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摘要：目的：探究老年住院患者抗生素使用的情况及其合理性。方法：选取我院 2017 年 8 月耀2018 年 5 月收治的老年住院患者 685















1.1 一般资料：选取我院 2017 年 8 月耀2018 年 5 月收治的老年
住院患者 700 例，年龄大于 60 岁的 685 例，男性 324 例，女性




示，用 t 检验，P<0.05 为差异有统计学意义。
2 结 果






































































[1]DECCACHE A.Teaching，training or enducating patients？Influ原
ence of contexts and models of enducation and care on practice in
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摘要：目的：分析住院患者质子泵抑制剂的使用合理性，为临床合理用药提供参考。方法：抽查我院 2015耀2017 年使用 PPIs 的住院
患者病例 1000 份，对 PPIs 的使用指征、用法用量及联合用药、选药合理性进行评价，同时在 2015 年 1 月、2017 年 12 月随机选择
我院开具质子泵抑制剂处方医师各 15 例进行质子泵抑制剂问卷调查，比较两次问卷调查结果。结果：主要用于预防应激性溃疡为
39%，预防药物引起溃疡 20.1%，改善消化道不适 19.3%等。用药不合理体现在：用药指征不明确 26.7%，用法用量不适宜 6.8%等；










1.1 资料来源：随机抽查本院 2015耀2017 年使用质子泵抑制剂
出院病例，共抽查 1000 份使用 PPI 的病例，消化内科 60 份；在
2015 年 1 月、2017 年 12 月随机选择开具质子泵抑制剂处方医











1.4 培训与问卷调查：在 2015耀2017 年度开展药物规范使用专
题讲座与培训，质子泵抑制剂规范使用、使用注意事项等为重点
内容；问卷调查时间：2015 年 1 月，2017 年 12 月；问卷内容主要
包括药理作用，常用药物使用方法，用药注意事项，规范处方书
写要点等；问卷满分 100 分，逸80 分可判断为合格，统计平均分
及合格情况。
1.5 统计学方法：本次研究选择 SPSS22.0 软件分析数据，以百分
比（%）及（x依s）分别表示计数资料及计量资料，以 字2 检验以及 t
检验，P约0.05 为差异具有统计学意义。
2 结 果
2.1 基本信息：年龄最小 3 个月，最大 96 岁。14 岁以下 23 例，65
岁以上 336 例，平均年龄 49 岁。
2.2 适应症描述：用于预防应激性溃疡 390 例；预防糖皮质激素、
非甾体类抗炎药的不良反应 201 例；用于改善消化道不适 193
例；癌术后化疗预防呕吐 114 例；预防及治疗上消化道出血 29
例；无使用 PPIs 的相关描述 73 例。
2.3 合理用药分析：合理性使用质子泵抑制剂 678 例，占 67.8%；
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